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Az előadásban egy nemrégiben befejeződött kutatási projekt egyes eredményeit
szeretném bemutatni. „Az innovációbarát kormányzás Magyarországon: a regionális
innovációs fejlesztéspolitika kihívásai”című projektet az OTKA támogatta.
Az előadás során két egymástól logikailag lényegesen eltérő, ám mégis szorosan
összefüggő kutatási kérdése kapott válaszokat szeretném bemutatni. Ez a két kérdés
a következő:
 A magyarországi regionális innovációs rendszerekben tevékenykedő
szakemberek milyen jelentőséget tulajdonítanak a társadalmiságnak.
 Az innovációs rendszerekben tevékenykedő szakemberek értékszerkezetét,
attitűdjeit milyen sajátosságok jellemzik.
A fejlesztéspolitikában az elmúlt két évtizedben az egész világon, és ezen belül az
Európai Unióban is kiemelt szerepet kapott az innováció ösztönzése, a regionális- és
nemzeti innovációs rendszerek támogatása, létrehozása által. Az egykori szocialista
országokban az innovációs rendszer szervezeti és intézményi elemei nem alulról
szerveződve alakultak ki, azokat célzott támogatásokkal, fejlesztéspolitikai
eszközökkel kellett őket létrehozni.
Ennek a fejlesztéspolitikai tevékenységnek a hátterében világosan kirajzolódó
tudományos elképzelések állnak: az innovációs rendszerek elméleti koncepciója az
intézményi-, illetve az evolúciós közgazdaságtanban gyökerezik. Ebben a
tudományos paradigmában az innovációs folyamat eredményessége elsősorban a
különböző típusú szereplők közötti interakciók mennyiségén és minőségén múlik. A
hálózatos működés és az együttműködés alapvető követelményként jelenik meg.
Az együttműködések minőségére és mennyiségére azonban az innovációs
rendszeren kívül az adott társadalom működése is hatással van. Ez a szempont az
innováció tudományos megközelítéseiben is megjelenik, kiemelt jelentőséget
tulajdonítanak a társadalmi tényezőknek, mint amelyek nagymértékben
meghatározzák egy térség innovációs teljesítményét.
